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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menekan serangan Fusarium oxysporum pada pembibitan pisang dengan menggunakan beberapa
jamur endofit yaitu SKA, SKB dan SHB. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 di
Laboratorium Penyakit Tumbuhan dan Rumah Kasa Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Rancangan yang digunakan adalah
Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial terdiri dari 4 perlakuan 5 ulangan dan setiap perlakuan terdiri dari 4 tanaman sampel
sehingga terdapat 80 unit tanaman. Hasil penelitian menunjukkan pemberian jamur endofit SKA, SKB dan SHB dapat menekan
serangan Fusarium oxysporum pada pembibitan pisang.
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Abstract
Abstract.  Aim this of research was to suppress Fusarium oxysporum attack on banana nursery by using several Endophytic fungis
those are SKA, SKB  and SHB. This research was conducted from October to December 2016 at the plant disease and science
house and Laboratory of Faculty of Agriculture, Syiah Kuala University. The used design was non factorial Completely
Randomized Design wich was  consisted 4 treatment 5 replications each treatment was consisted 4  sample plants so that there were
80 units of plants. The results showed that endophytic fungis SKA, SKB and SHB can suppress Fusarium oxysporum attack on
banana seedling.
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